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DESCRIPCIÓN: Teniendo en cuenta la relevancia del primer conflicto mundial y el 
eco que tuvo en todos los rincones del mundo, el objeto de nuestra investigación 
ha sido el estudio del papel que desempeñó el diario en este fundamental 
momento histórico. A pesar que se hayan realizado diversos análisis respecto a la 
importancia de la prensa como fuente histórica, y se hayan realizados algunos 
trabajos por la Universidad Autónoma de Colombia y la Universidad Nacional de 
Colombia  con el apoyo de la Biblioteca Nacional de Colombia, la Académica 
Colombiana de Historia,  el Instituto Caro y Cuervo, la Revista Credencial , entre 
otros, no se ha presentado hasta el momento un estudio exhaustivo de las 
publicaciones cotidianas realizadas por un periódico durante los años que duró el 































































conflicto. Por esta razón se ha trabajado sobre dicha fuente primaria; de hecho, la 
gran cantidad de información otorgada por el periódico ha confirmado que la 
prensa puede ser un instrumento útil para ofrecer una imagen más puntual de un 
acontecimiento histórico, tanto a nivel mundial como de la realidad colombiana. 
 
PALABRAS CLAVE: SEGUNDA GUERRA MUNDIAL; REPERCUSIONES DE LA 




Para poder ofrecer un análisis de manera ordenada, el trabajo investigativo se 
presenta en los tres siguientes capítulos: El primero en el que se hace un 
acercamiento histórico a la Primera Guerra Mundial; el segundo, en el que se 
analiza la manera en la que se reportaron los hechos, amenazas, invasiones de 
los territorios de los países implicados, el desarrollo de las primeras batallas, las 
declaraciones de los gobernantes, haciendo públicas sus posiciones ante el 
escenario bélico, la neutralidad de algunos países, los efectos económicos y 
sociales de la guerra y las columnas de opinión de los primeros años del conflicto 
(1914-1916); y el tercero, en el que se evidencian los ataques submarinos, los 
nuevos ingresos a la contienda militar, la Revolución Rusa, las intenciones de paz 
por parte de los gobiernos y el pueblo y las columnas de opinión sobre la fase final 




Durante las primeras décadas del siglo XX la prensa escrita en Colombia se 
constituyó en el medio a través del cual la opinión pública se mantenía al tanto de 
los sucesos más importantes tanto a nivel nacional como internacional, los cuales 
eran registrados en las páginas de los diferentes periódicos del país. Este es el 
caso de la Primera Guerra Mundial, que recibió un cubrimiento amplio y continuo 
por parte del diario El Tiempo. En la tesis aquí presentada se analizó, entonces, la 
revisión y seguimiento de las noticias, desde el 1914 hasta el 1918, que sobre el 
conflicto publicó dicho periódico.  
 
A través de dichas publicaciones fue posible conocer la forma en que El Tiempo 
transmitió la información a los colombianos, acercarse al contexto que a nivel 
informativo se generó en los años de la guerra, el carácter sesgado o no de la 
información publicada, la relevancia que la noticia tuvo para el diario, la inmediatez 
o demora de la información, la confiabilidad de los datos publicados, la reserva o 































































no sobre los posicionamientos frente a la guerra por parte de periodistas y, en 
general, la dinámica y posición informativa que el diario mantuvo durante el 
transcurso de la guerra. 
 
Las noticias registradas por El Tiempo procedían de diversas partes del mundo, 
incluyendo muchos de los escenarios de las confrontaciones bélicas así como de 
los lugares en los cuales los debates por los alcances y efectos de la guerra se 
convertían en noticia.  La información llegaba al diario a través de los telégrafos, 
aerogramas y cables submarinos, y era publicada, en promedio, dos días después 
de su ocurrencia.  
 
Generalmente este tipo de información era publicada tal y como llegaba de los 
cables (sin filtro), pero también se encontró que, durante los cuatro años, se 
publicaron artículos más elaborados y con análisis, los cuales se asocian a una 
especie de columnas de opinión que en su momento trataron de contextualizar y 
de dar luces a los lectores nacionales sobre el panorama que se vivía en Europa. 
Así, de manera general se puede afirmar que, de las publicaciones encontradas 
durante la revisión documental de El Tiempo, su mayoría fueron en forma de 
noticia, además dicha información no fue de fácil comprensión por la ausencia de 
filtros o edición que se presentaban en dicho formato. 
 
Otro aspecto significativo tiene que ver con las reiteradas correcciones que EL 
Tiempo tuvo que realizar a los datos proporcionados a los lectores; de hecho, 
muchas veces se publicaron informaciones sobre un mismo asunto procedente de 
distinta fuente y, al no existir una depuración, se incurrió en imprecisiones o 
errores. Tal es el caso, por ejemplo, de  algunos registros que  llegaron a mostrar 
como vencedores de una misma batalla a los dos bandos enfrentados, dando dos 
noticias sobre el mismo hecho con diferente resultado. Vale resaltar la labor del 
periódico al realizar dichas correcciones, ya que a pesar del creciente volumen de 
información que publicaba diariamente sobre la guerra siempre propendió por 
aclarar la confusión que se pudiera haber generado en los lectores. 
 
Teniendo en cuenta que la ubicación de la noticia dentro del periódico, así como la 
extensión de la misma, tienen que ver con la relevancia del hecho a publicar, El 
Tiempo dedicó a las noticias sobre el conflicto bélico la segunda y en ocasiones la 
tercera página; cabe aclarar que para los años de la guerra el periódico contaba 
con tan sólo cuatro páginas. Evidentemente a nivel periodístico la Gran Guerra 
tuvo un peso significativo dentro de las publicaciones diarias del periódico, sin 
embargo no fueron publicadas en primera página ni con titulares llamativos en la 































































portada, como sucedería hoy en día, ya que se dio prioridad, la mayoría de veces, 
a avisos de tipo publicitario en esta primera plana. 
 
 En cuanto al posicionamiento de El Tiempo frente a la guerra, es de resaltar que 
el periódico garantizó una cierta objetividad en la medida en que los 
acontecimientos fueron contados y publicados a partir de los diferentes actores 
relacionados con el conflicto. Así, desde diversas fuentes y con diversos puntos de 
vista, se registró el ingreso de los países a la guerra, las amenazas de invasión a 
los territorios, las batallas, las posiciones de los gobernantes de diferentes país 
sobre el conflicto, la neutralidad de algunos países, los efectos económicos y 
sociales que generaba, las historias en los campos de batalla, el uso de gases 
tóxicos, el avance militar de los países, los ataques aéreos, los ataques 
submarinos, los horrores de la guerra, las pérdidas humanas, las situaciones de 
estancamiento y enredo militar, los aspectos de la Revolución Rusa, las 
declaraciones del Papa, las labores morales y espirituales en la guerra, etc.  Así 
mismo publicó en sus páginas profundas reflexiones frente a la expectativa de 
duración de la guerra, la identificación que se hacía de la misma  con “el fin de la 
cultura moderna”, “el retroceso de la civilización” y  “la mayor maldición que pudo 
caer para la sociedad”, entre otras; pero también los grandes y profundos deseos 
de lograr la paz, hasta la firma de los armisticios.   
 
Es importante señalar que, aunque el diario no generó ni publicó información 
sesgada, entre las diferentes columnas de opinión sí se pudo evidenciar que 
algunos de sus autores tomaron posicionamiento y expresaron su favoritismo por 
uno de los dos bandos. En algunos artículos se mencionó, por ejemplo, la simpatía 
por Alemania debido a la admiración que generaba su empuje económico y 
fortaleza militar; en otros se apoyó a Francia por ser vista, desde Colombia y el 
mundo, como un tutor intelectual del arte, la literatura, la poesía, las ciencias, la 
filosofía. Sin embargo, no solo fueron los columnistas quienes expresaron su 
posicionamiento frente a la guerra, sino que también el director del periódico de 
aquella época marcó de manera contundente su posición al señalar en una 
crónica que “Bien conocida es la firme adhesión de El Tiempo y su Director por la 
causa de los aliados, y no necesita ella que hoy la reafirmemos”   sin que esto 
afectara de manera evidente la crónica de los eventos.  
 
En ese contexto, el imaginario de los lectores sobre la guerra, construido a partir 
de las noticias que se publicaban diariamente, era alimentado, en gran parte, por 
las columnas de opinión, en muchas de las cuales se entendía que la Guerra se 
presentaba como un hecho apocalíptico que amenazaba la evolución de la 































































civilización, ya que dejaba de ser un avance social para convertirse en un 
retroceso mundial. Pero El Tiempo no solo se dedicó a publicar columnas sobre 
los juicios de valor frente a los acontecimientos, sino que también publicó análisis 
sobre los antecedentes políticos y económicos de los participantes en la guerra así 
como el rol de cada uno de ellos, con el fin de entender también las 
responsabilidades de los diferentes actores internacionales. 
 
De esta forma El Tiempo se constituyó en un referente para la prensa colombiana 
al dar cubrimiento a un tema trascendental como la Primera Guerra Mundial, 
destacándose por replicar información de primera mano.  Es por esta razón que, 
en la presente investigación, se recurrió a las informaciones que generó a lo largo 
de los cuatro años de la guerra, tratando así de dar más luces acerca de la forma 
en que Colombia recibió las noticias sobre uno de los hechos más importantes y 
decisivos de la historia mundial, noticias que fueron fundamentales en la 
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